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обеспечивая тем самым более высокий уровень усвоения программного мате-
риала и качества формируемых речевых умений и навыков, а значит, и боль-
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В данной статье рассматриваются проблемы обучения иностранному языку в неязыковом 
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Высокие требования, предъявляемые к владению выпускниками учреждений 
высшего образования иностранным языком в своей профессиональной сфере, 
предполагают постоянный поиск более эффективных приемов, форм и средств 
обучения лексической стороне профессиональной коммуникации, обновление со-
держания обучения иноязычной лексике. В условиях цифровой трансформации об-
разования одним из эффективных способов оптимизации процесса обучения про-
фессионально ориентированной лексике представляется методически продуманное 
использование электронных дидактических средств обучения. 
Под электронными дидактическими средствами (ЭДС) в рамках обучения 
профессионально ориентированной иноязычной лексике, мы понимаем дидак-
тические материалы и средства обучения, представленные в электронной циф-
ровой форме, размещенные на компьютерных носителях и / или в интернете, 
содержание которых специально отобрано для достижения конкретной цели 
обучения [2, с. 10]. 
Традиционно в методике обучения иностранному языку выделяются следую-
щие виды ЭДС с использование технологии гипермедиа [3]: информационно-
справочные программные средства; информационно-поисковые программные 
средства; обучающие программные средства; программные средства-тренажеры; 
контролирующие программные средства; методические программные комплек-
сы для создания авторских гипермедийных курсов обучения или тестовых про-










Информационно-справочные программные средства способствуют формиро-
ванию учебно-познавательных умений студентов использовать реферативные и 
справочные материалы. В качестве примеров можно привести мультимедийные 
энциклопедии (Britannica, Wikipedia), словари (Multitran, AbbyLingvo). Информа-
ционно-поисковые программные средства используются для формирования учеб-
но-познавательных умений студентов находить информацию в различных аутен-
тичных источниках, структурировать и систематизировать ее в соответствии с 
учебной задачей. Примером могут служить мультимедийные библиотеки, содер-
жащие тексты, аудиоподкасты (аудиозаписи) и видеоподкасты (видеоклипы и 
фильмы). Обучающие программные средства представляют собой мультимедий-
ные обучающие курсы и электронные учебники, которые обеспечивают необходи-
мый уровень овладения языковым материалом с целью формирования коммуника-
тивной компетенции студентов. Примером могут служить «Englishallinclusive», 
обучающий сайт «LinguaLeo»и др. Основным назначением контролирующих про-
граммных средств является контроль уровня овладения обучающимися учебным 
материалом. Назначением программных средств тренажеров заключается в обес-
печении формирования навыков и умений речевой деятельности. Примерами могут 
служить различные мультимедийные интерактивные приложения к учебно-
методическим комплексам и словарям. Демонстрационные программные сред-
ства обеспечивают наглядное представление языкового учебного материала, 
визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. 
К ним относятся широко известные Genially, PowerPoint, Prezi, пакет CorelDraw 
и др. Кроме того, существует ряд методических программных комплексов для 
создания авторских гипермедийных и тестовых программ курсов обучения 
(«HotPotatoes», «Moodle», «Iren» и др.). 
Представленные ЭДС имеют различный дидактический потенциал использова-
ния в процессе обучения студентов профессионально ориентированной лексике. С 
целью обучения данному аспекту языка представляется целесообразным применять 
демонстрационные программные средства, методические программные комплексы 
для создания собственного продукта, программные средства тренажеры. 
Дидактический потенциал ЭДС, разработанных для обучения профессио-
нально ориентированной лексике, базируется на характеристиках, обусловлен-
ных функциональными свойствами компьютерных программ и приложений, 
использующихся для их разработки. Рассмотрим характеристики ЭДС, способ-
ствующие интенсификации процесса овладения студентами профессионально 
ориентированной лексикой. К ним относятся: полисенсорность, виртуальность, 
интегративность, многоуровневость, опосредованность, вариативность и инст-
рументальность [1, c. 13]. 
Полисенсорность ЭДС заключается в одновременном привлечении различ-
ных каналов восприятия студентами информации, что может, на наш взгляд, 
облегчить им восприятие и смысловую обработку профессионально ориентиро-
ванной лексики, которой овладевают студенты. Полисенсорность будет также 
способствовать более эффективному формированию концептов в сознании бу-
дущих специалистов. 
Поскольку изучение дисциплины «Иностранный язык» в учреждениях выс-
шего образования технического профиля предшествует изучению дисциплин по 
специальности, у студентов отсутствуют фоновые профессиональные знания, 










тельно, большое значение в обучении специалистов технических специально-
стей приобретают современные ЭДС, характеризующиеся виртуальностью. 
Благодаря своим техническим характеристикам они позволят смоделировать 
технологический процесс, который не может быть продемонстрирован реально, 
раскрывая всю систему взаимосвязей между объектами процесса. 
Интегративность и многоуровневость ЭДС должны обеспечивать студен-
там возможность выбирать собственную траекторию овладения предлагаемыми 
смысловыми блоками, содержащими изучаемый лексический материл, благо-
даря вариативности способов навигации по ЭДС. 
Для ЭДС характерна также опосредованность управления учебной деятель-
ностью студентов и вариативность, заключающаяся в обеспечении индивиду-
альной активности студентов, что требует от преподавателя четких формулиро-
вок инструкций к предлагаемым заданиям. 
Инструментальность создаваемых для обучения иноязычной лексике ЭДС 
подразумевает наличие инструментария, не требующего специальных знаний в 
области программирования и позволяющего реализовать обще дидактические 
принципы и принципы коммуникативного и когнитивного подходов. 
Таким образом, использование электронных дидактических средств, харак-
теристиками которых являются полисенсорность, виртуальность, интегратив-
ность, многоуровневость, опосредованность, вариативность и инструменталь-
ность, в качестве средств обучения в рамках обучения профессионально ориен-
тированной иноязычной лексике позволит эффективно реализовывать принци-
пы гипермедийной наглядности, интерактивности, доступности и посильности, 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения и контроля знаний, 
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В статье исследуется проблема применения электронных дидактических средств в целях 
обучения профессионально ориентированной лексике студентов технических специально-
стей учреждений высшего образования. Приводится типология электронных дидактических 
средств, анализируются их характеристики. Обосновывается необходимость использования 
электронных дидактических средств в рамках обучения студентов профессионально ориен-
тированной лексике. 
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